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Odnos antiknog i srednjovjekovnog
rastera Poreča*
Poreča.
Analiza odnosa najvećeg srednjovjekovnog spomenika
u gradu, f tanjevačke crkve, i r imske u l ične mreže do-
vodi nas do nekih zakl jučaka, koji izme đu ostalog suge-
riraju korekturu pretpostavljene sheme rimskog rastera
Novu shemu antiknog rastera Poreča, nešto drugačiju
od one u monografij i p rof . M. Preloga, objavl jujem da
se i ona uzme u obzir kod budućih arheoloških sondira-
n ja i i skapanja u g radu i da , uko l iko j e t ačna, olakša
njihov uspjeh.'
Orijetacija rastera
Analizirajući položaj f ranjevaćke crkve unutar g rad-
skog tkiva Poreča, zamjećujemo, prije svega, karakteri-
stičan otklon njene ori jentacije u odnosu na ortogonalni
s istem glavnih u l i ca,' To j e n a r oč ito uočljivo kad j e
u sporedimo s o r i j entacijom Eu f razijeve bazil ike i z V I
stoljeća, koja je potpuno paralelna sa smjerom antiknog
decumanusa i prav i lno se uk lapa u an t ikn i r aster. koj i
i danas dominira kompozicijom ul i čne mreže,' U stvari ,
gotička franjevačka crkva samo je p r i v idno zakrenuta
apsidom prema sjeveru. Naprotiv, upravo je ovaj objekt
precizno geografski ori jentiran, dok decumanus maximus
zakreće za nekoliko stupnjeva, jer je def in iran topograf-
skim uv jet ima i u r b amstičkim razlozima kao uz dužna
,simetrala poluotoka.
Ovakvim rasporedom mogla se zadana površina pra-
vilnije podijel it i na i nsule i zeml j ište potpunije iskori-
s titi. No zato se či tav o r togonalni s istem, pa n i r a no-
kršćanski objekt koj i se u n j u k l apa, ne podudara sa-
svim s geografskim koordinatama.
U sklopu ranogotićke franjevaćke arhitekture preciz-
nost geografske orijentacije nije slu čajan fenomen, nego
jedan elemenat svojstven visokoj razini n j ihova gra đev-
nog umijeća, koje se manifestira podjednako u p ropor-
cijama i ob l i kovanju p rostora kao i u k on s t ruk t ivnoj
tehnici i l i obradi kamenih kvadara. Može se, međutim,
prefpostaviti da su i dr ug i f a k t or i u t j ecali na o r i j en-
tiranje objekta: u l ica što vodi uz j užnu fasadu objekta
mogla je već tada imat i d rugačiji smjer nego u an t ic i ;
s ituiranje novogradnje moglo je b i t i u v j e tovano i t ež-
njom da se proširi pr istup, a i sattt trg južno od apside
(o kojem će kasnije b it i v iše govora); a možda se, ko-
načno, ovakvom or i jentacijom objekta (koja teži para-
lelizmu sa s jevernim g radskim z id inama) želio postići
pravilnij i ob lik p rostora unutar ko jeg je t rebalo gradit i
zgradu samostana.
Sjeverni decumanus
Na tlocrtu Poreča, u koj i su debl jim l i n i jama unesene
obodne konj,ure konstrukcija podignutih i zmeđu IV i
XV stoljeća, a crtkastim l in i jama shema rimskog rastera
— Poreč, M. Preloga (sl. 70) — vidimo da je f ranjeva čka
c rkva u č i t avoj d už in i p ostavljena d i j agonalno t ačno
' M. Prefog, Poreč — grad i spomemci, Beograd 1957, sl. 6 i 70.
Objavljujući shemu rimske urbanisti čke osnove Poreča, autor
o pravdano upozorava da > . . . rekonstrukcija sistema r imskih
ulica l t rgova kola nema iscrpnu podlogu u đetaljnim arheo-
loškim istraživanjima, može biti samo shematska» (n. dj., str.
87), što bih stavio kao motto l svojim pretpostavkama i she-
mama. Smatram, međutim, da b i se s obzirom na značenje
ovog pitanja mogla provesti arheološka sondiranja u man je
f rekventnom sjevernom dijelu grada, gdje b i se l ako mogla
utvrditi bar pozicija problematičnog Sjevernog decumanusa.
-' Vidi geodetski snimak grada (Macaml — Petković — Runje, 1954),
objavljen kod Preloga, n. dj., tabla I .
' N. đj., sl. 70.
Ovaj rad nije vezan uz prof. M. Preloga samo po tome što
e neposredno nadovezuje na njegovu monografiju o Poreču.
Ova se studija oslanja na Prelogove teze i principe pristupa pro-
blemima historijskog urbanizma, koje na žalost ne mogu citirati
u đovoljnoj mjeri, jer nisu objavljeni, nego izraženi u predava-
njima, odnosno još više u razgovorima i diskusijama o pojedinim
konkretnim problemima. Iako se ovdje u ponekom pitanju su-
protstavljam njegovim konkretnim pretpostavkama, ova radnja
u cjelini potkrepljuje njegove stavove. Zbog toga je posvećujem
prof. Prelogu, koji me j e upravo u Poreču još kao studenta
uveo u studij arhitekture i u rbanizma.
1 Odnos kasnije izgradnje (IV — XV st.)
prema rimskom rasteru. Rekonstrukcija
M. Preloga
preko hipotetičkog krajnjeg sjevernog decumanusa. Ovo
je tjm neobičnije što objekt i do XV I s t . , pa i k a sn i je,
doduše često variraju, al i u o snovi zadržavaju lokaciju
na rubu ant iknih i nsula, a postojanje crkve sv. Franje
fiksirano je u d okumentima već krajem X I I I s t o l jeća.'
Do ovakvog odnosa gotičkog objekta i rimske ulice
dolazi zato što se na c i t i ranoj shemi p re tpostavlja da
je razmak između prve i d ruge sjeverne paralele decu-
manusa bio veći nego š to su r a zmaci među ostal im
uzduznim komunikacijama. Kol iko se vidi iz t locrta. taj
povećani razmak rezult ira iz pretpostavke da je ant ikna
ulica sa sjeverne strane definirala Eufrazijevu bazil iku
na isti naćin kao što ie cardo definira sa zapadne, vodeći
u atrij." Ova u suštini pravi lna pretpostavka (da se peri-
' Ovai decumanus označen je u s hemi k o j a p r i kazuje sam
antikni raster (n. dj., sl. 6) brojem IV. Upozoravajući da»dusa-
«lašnja atheuluška istraživanja nisu p ružila nekih egzaktnij ih
podataka u tu j u l i c i«, M. Prelug smatra da b i »za egzistenciju
juš jedne rimske komunikacije pravca istok — zapad u sjevernog)
dijelu grada govorila činjenica, što se antikni grad prostirao
sve du samog ruba poluotoka, te bi p rema tomu š i r ina izgra-
đenug dijela, između prve sjeverne paralele decumanusa i mura,
dozvoljavala mogućnost postojanja jedne takve ulice«(str . 40).
' Prelug, n. dj . , s t r . 1 24, c i t i ra jući dokumenta iz 1298. g . ,
napominje đa s obzirom na morfologiju oblika»pojedinih dije-
lova građevine ne b i t r ebalo iskl jučiti mogućnost dviju faza
u gradnji : podizanje jeclne manje c rkve k r a jem X I I I s t . i
njeno povećanje polovicom XIV s to l jeća«. Bez obzira na faze,
ubjelct, dakle, nije mi jenjao lokaciju, što j e u o vom s lučaju
bitno za našu analizu.
" Govoreći u mozaicima nađenim na području uz franjevačku
crkvu, kuj i f i ks iraju jedan ranukršćanski objekt — sv. Tomu,
a»istovremeni su s onim sakralnim objektima Eufrazijeve bazi-
( )ke«, autor dodaje: »Može se pretpostaviti, da j e obzirom na
is)ovremenust gradnji, postojao i s l ičan odnos prema sistemu
rimskih komunikacija, kau i kod Eu f razijeve bazilike«(str . 88,
bilj. 31).
metalni zidovi objekta podudaraju s graničnim I int jama
inst(le) zaista se može dokazati, ali ne na E u f razi jevoj
bazilici V I s t . , n ego na na js tari j i )n sakralnim objek-
tima ovog kompleksa:
. .bazilici gemini- (zapravo dvoj-
nom oratori ju) s k r a j a I V s t o l jeća. Ako, naime. pret-
postavimo da j e i zmeđu predzadnje i z adnje s jeverne
paralele decumanusa bio jednak razmak kao među osta-
lima. onda se sjeverna l in i ja te najsjevernije u l ice pot-
puno poklapa s južnom fasadom dvojnog oratorija.' Može
se pretpostaviti da j e i r a nokršćanski objekt sv . Tome
imao sličan odnos prema sistemu r imskih komunikacija
kao i bazil ika gemina i t r ebalo bi ga t ražit i na analog-
noi pozicij i prema sjevernom decumanusu. u zapadnom
dijelu grada. Ukoliko je ant ikn i uzdužni raster bio pra-
v ilan. to bi značilo: — da se najstarij i ob iekt i pote čkog
sakralnog centra (IV st.) loš Čvl'sto uklapaiu u prvobitni
raster grada. — da bazilika iz V st . pregrađuje sjeverni
decumanus u kra in iem istočnom dijelu, al i iza raskršća
s cardom, taku da se promet još uvi jek mogao normalno
odvijati zakretanjem niz cardo prema jugu, — a da tek
izgradnja velikog Euft'azijeva kompleksa (VI st.) zatvara
Vidi odnos Eufrazijevug kompleksa i g eminatne dvoranske
crkve u n. đj., sl. 221.— Ako se potvrdi da je u l ica bila zaista
na toj visini, unđa će se vjerojatno potvrdit i i P reloguva pret-
postavka cla je sv . Toma h iu u s l i čnomodnosu prema na i-
sjeverni juj kumunika«iji g rada, a vjerujem da b i s e s r e tno
postavljenum sondom na sadašnje)n trgu pred franjevačkum
crkvom moglo lako ući u t rag ovom objektu. Problem ne bi
blu tako složen đa u međuvremenu nije na tum području izve-
deno toliko zahvata (kanalizacija, kopanje temelja zgrade osmo-
ljetke itđ.) i đa su prv i arheološki nalazi bil i bolje dokumen-
tirani (Gregorutti, AM II , 1866). Na žalost, »prilikom pronalaska
mozaika nisu zabi l ježeni podaci o tr agovima z idova unutar
kojih su se nalazili«, a samo»veličine pojedinih di jelova koje
su dali izraditi donatori, spumenttti natpisima svjedo če, da je
tu bio veći objekt« (Pre)ug, n. dj. , 189).
2 Prijedlog korekture sheme rimskog rastera
sjevernu ul icu pt i j e raskršća, čime bitno mi jenja si tua-
c iju i u od ređenom smislu poremećuje ravnotežu i nor-
malan tok c i r k u lacije, što će dovesti do urbanistički
značajnih posljedica u s jevernom d i jelu g rada.
Izgradnjom bizantinskih objekata u V I s t . s tvoren je
jedan velik i sakralni arh i tektonski kompleks. koj i svo-
jom dimenzijom predstavlja zasebno ti jelo unutar grad-
skog organizma. Taj kompleks je ujedno znatno natwšio
pravilnost r imskog rastera; 1. prekinuta j e (na i s toku)
tta2sjevernija di rektnu komunikacija u mjeru istok- za-
patž, odnosno. pred bazilikom, njen pomoćni odvojak na
jug. 2. bivše javno raskršće te ulice i poprečne ulice po-
s(a2e unutrašnja raskrsnica autonomnog sakralnog I-om-
plelcsa — istočno vodi u bazi l iku zapadno u bapt isterij,
a sjeverno prema konsignatoriju.'
Dolazeći sa zapada, decumanus je ovdje udario o z id
baptisterija i postao tako na svom istočnom kraju sl i jepa
ulica. Odnosno. komunikacija je morala zaobići na sjever
da bi dovela do unut rašnjeg dvorišta biskupske palače
i biskupskog vrta. što znači da je antiknu ul icu zamijenio
put što vodi do pr i v a tnog posjeda. Time š to je d j e lo-
' Da je narteks Eufrazijane na pozicij i r i tnske ulice, dokazano
je arheološkim istraživanjima (Deperis, Frey, Gnirs; vidi bi l j . 1,
str, 184, i bilj. 35, str. 88, Prejog, n. dj.h — U izvještaju o novim
arheološkim nalazima na p o d ručju p r vobitnih k onstrukcija
A. Šonje navodi »da ti nalazi dokazuju, što je pr ije bilo proble-
matično, da je zapadni perimetar I b az i l ike bio d io antičke
ulice«(str . 100h drugim r i ječima da se antikni cardo pr i je iz-
gradnje Eufrazijevog kompleksa produžavao i sjeverno ođ utrije,
a prvobitne konstrukcije (gemjna) da ujedno f iksiraju granicu
insule. Istovremeno utvrđeni južni zid ovog kompleksa (vidi
sl. 2 u istom izvještaju), bio bi po pretpostavci koju ovdje izno-
sim, takoder perimetralni zid i nzule, odnosno ulična fasada,
samo na krajnjem sjevernom decumanusu. (Vidi: A. Šonje, Ar-
lteološki pregled br. 5, Beograd 1963.h
mično dokinuta javna f unkci3a sjevernog decumanusa.
nesumnjivo j e o s labio i n tenzitet p rometa, koj i j e d in i
prirodno (po diktatu najmanjeg otpora i zakonu najkra-
ćeg puta) održava pravocrtnu napetost ulične l in i je.
te je ona „o labavila" i p očela sinusoidno oscilirati oko
bivše ulice kao oko svoje osi. Na ta j naćin došli b ismo
do objašnjenja za očito nesrazmjernu deformaciju ove
ulične linije u usporedbi s ostalim uzduznim komunika-
cijama gtada. Po činjenici da je već u V s tol jeću izgrad-
njom predeufrazijevske bazil ike ova u l ica b i la p regra-
đena tako da je vodila ravno na glavnu fasadu crkve,
možemo zaključiti da j e n j en i s točni dio bio već tada
manje frekventan. odnosno da je i s j everoistočni kvart
grada morao bit i manje napučen il i per i feri jskog karak-
tera. Da je č i tav s jeverni dio Poreča bio per i fer i jskog
karaktera, dokazuje već i sama izgradnja ranokršćanskih
objekata. jer je to b i la redovita praksa. Bujanje biskup-
skog kompleksa postepeno je osvajalo sve veči dio t e
periferije prema zapadu i svojim š i renjem umrtv i lo po-
prečnu spojnicu nekadašnje cjelovite ul ične mreže, stva-
tajući rukavce or i jent irane samo prema j ugu.
Ovakvu pretpostavku položaja sjevetmog decumanusa
ioš više potkrepljuje činjenica što se u t om s l učaju i
srednjovjekovna ul ica bar u n ekol iko tačaka drži stare
t rase, dok j e p o r a n i jo j shemi b i l a od n j e u č i t avoj
duzini odmaknuta na j ug . Ka rakteristično je, konačno,
da se uz korigirani decumanus antikna i srednjovjekovna
trasa u potpunosti poklapaju upravo tamo gdje je in ten-
zitet funkcije kont inuirao: u k r a j n jo j z apadnoj t ački ,
gdje je u l ica vodila od , (odnosno do) malog pr istaništa
i sjeverozapadnih morskih v rata u z i d inama, označenih
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3 Plan grada u XVIII st.
(prema crtežu uz katastik franjevačkih posjeda) ANl TA
pred f ranj evačkim samostanskim k ompleksom." Sama
franjevačka crkva. izgrađena je u odnosu na ovaj decu-
manus sa s jeverne s trane ul ice, analogno kao što j e
bila i ranoktšćanska,.bazilika gemina" u isto čnom dijelu.
Pravilnost carda
Ukoliko su odstojanja izme đu decumanusa maximusa
i ostalih uzđužnica bila jednaka, name če se pitanje: ni je
l i uopće čitav r imski raster bio pravi lan, pa tako i r az-
maci između carda i ostalih transverzala? Na ranije cit i-
ranoj Prelogovoj shemi i u ovom slučaju se pretpostav-
l jaju var i jante u razmacima, a t ime i u v e l ičini insula.
Na osnovu ispravne pretpostavke o kont inuitetu javnih
i pr ivatnih površina uzeti su ( kako se v id i i z t l ocr ta)
kao pouzdani oslonci.u f i ks i ranju pozicija ant iknih ko-
munikacija duži potezi u l ičnih fasada stambenih obje-
kata, izgrađenih u r omanici i go t ic i .
Ako po analogij i s u zdužnim u l icama pretpostavimo
da su i poprečne komunikacije na poluotoku b i le p ra-
vilno raspoređene, moramo pr i je svega f iksirat i t r ans-
verzale. koje su nesumnjivo zadržale prvobitnu t r asu,
pa tek u o dnosu na n j i h k o r i g i rat i nepravi lne među-
razmake. Da i nemamo arheoloških dokaza, već da samo
primjenjujemo kr i teri j da kont inuitet u l ične linije odr-
ž ava in tenzitet p r ometa k o j i s e k ro z n ju odv i j a ( i
' Vidi nacrt uz katastik franjevačklh posjeda iz 1775, što ga je
objavio Babudri (Le antiche chiese. .. AM), kod Preloga sl. 92,
str. 57. — Ni samo postojanje četvrtog sjevernog decumanusa,
nile za sada opće prihvaćeno, čak niti kao hipoteza. Tako npr.
A. Sonje objavljuje shemu rastera antiknog Pore ča bez njega,
sa svega tri poprečne ulice. (N. dj. str. 191, tb. XXV, sl. 1L
ujedno ga odražava), mogli b ismo smatrat i sasvim po-
uzdanim da se cardo koj i vodi do bazi l ike, kao i cardo
maximus, koj i vod i i z l uke u g rad — n i su pomakl i i z
osi. Ako uzmemo osnovu u l ične mreže kao pouzdanu,
v iđjet ćemo da se isti raspon (kao što je me đu tim u l i-
cama) još jednom ponavlja na zapadu do ant iknog fo-
ruma (Marafora), a drugi put na istoku prema kopnenim
vratima. Na ta j način k r ižanjem s p rav i lnim uzdužnim
ulicama dobivamo mrežu, koja formira četiri reda po t r i
i dužene inm,le, kojima t reba dodati nepravilni s jeverni
d io poluotoka i f orm s hramovima na zapadnom vrhu.
Ova forma insule ne bi bila neobi čna: ptibl ižno iste pro-
porcije dužine prema širini (2:1) vidimo i u jugoistočnom
dijelu Dyggveove rekonstrukcije antiknog rastera Zadra."
Osim toga, ovakva bi insula bila u stva đ „modul", t j. u
proporcionalnom odnosu prema ukupno izgradenoj povr-
šini poluotoka, čija se dužina prema širini također odnosi
Ukoliko. međutim. p re tpostavimo da su insule b i le
ipak manje i đ a s v e poprečne ul ice n isu nastale tek
srednjovjekovnim probi janjem ant iknih b lokova, može-
mo unutar ovih većih pravi lnih razmaka (svake druge
(ransverzale na Prelogovoj shemi) zamislit i još po jednu
simetralu, pa b ismo dobil i h i potetični pravilni k vadra-
tični raster. U tom bi se slučaju prije svega sasvim pra-
vilno križale istočna popre čna i krajnja sjeverna uzdužna
u lica na uglu kod t rga pred crkvom sv. Franje, a l in i ja
ovog carda pribl ižila bi se l in ij i kasnije kr ivudave ulice.
što bi j oš j ednom potvrdilo p r incip kont inui teta t rase
" Vidi kod Preloga, n. dj., sl . 39,







4 Shematski prikaz odnosa antiknog rastera Poreča
l kasnije formiranlh trgova
Jedna poprečna ul ica pok lapala b i s e ( u pra v i lnoj
kvadratnoj shemi ant iknog rastera) s u lazom u b iskup-
sko dvorište sjeverno od bapt isteri ja. A l o g ično je da
su baš vrata i u l azi duže ostajali na svojim lokacijama
dok je sam posjed, v r t , mogao bu jat i p r eko p r vo tn ih
granica i l i s e p ov lačit i pod p r i t i skom susjeda. Ovdje
bismo imali p rav i lno k r ižanje slično kao i p red f r anje-
vaćkom crkvom.
Smatrajući za sada vjerojatnijom pretpostavku o pa-
četvorinastim inzulama. ističem da bi u svakom slučaju
u tvrđivanje pravi lnosti ant iknog rastera u Po reču bilo
još jedan pr imjer s t rogosti ortogonalnog sistema anti l -
nog urbanizma u klasičnom razdoblju, kada nastaje Co-
lonia Iu l ia Parentium, Zar n i j e u z sv e os tale oznake
kasnoantiknog razgrađivanja k lasičnih pr incipa obl iko-
vanja, koje p r im jećujemo u D i o k lecijanovoj pa lači, i
deformacija or togonalnog sistema jedan karakterističan
simptom'?
Kompleks franjevačkog samostana
Osim f i k s i ranja p oz icije u k r š tavanja o r t ogonalnog
antiknog sistema komunikacija u s j everozapadnom di-
jelu grada i o rganskog konvergiranja srednjovjekovnih
ulica (na n j i hovoj p od lozi) p r ema t r gu f r a n jevačkog
samostana i sj e vernim mo rskim v ra t ima, analiza ovog
sakralnog objekta pruža nam r j ešenje još j ednog ele:-
menta u s rednjovjekovnom t locrtu g rada.
Ulica što vodi uz južnu fasadu franjevačke crkve pro-
širuje se trokutasto prema istoku. Unutar mjer i la grad-
skih ul ica i j a vnih površina ovo prošir ivanje ima zna-
ćenje malog ljevkastog trga i nije moglo nastati slučajno.
Jednu mot ivaciju za n astanak ovog t r ga p ruža n am
ama franjevaćka crkva. Nasred njene južne fasade na-
l azi se obl i l u k z az idanog por lala. konstruiran još na
u vezi s intenzitetom prometa, koji je ovdje dosta vjero-
jatan. Al i b i s e u j edno i j u žn i d i o i s tog carda gotovo
poklopio s j e dnom s l i j epom u l i com, koju j e d o s a da
bilo teško motivirati , Sada bi nam se ona jasno ukazala
kao samo za svoju šir inu pomaknuti ant ikni cardo, koj i
je u kasnije vr i jeme u srednjem di jelu bio pregrađen."
Konačno, i zapadna fasada franjevačke crkve postala bi
na neki način određena antiknom ul icom (sl i jedeći nje-
z inu l in i ju). a dužina samog objekta pr ib l ižila bi se još
više dimenzijama ove manje ant ikne insule. A i nsulom
je. kako u ageru. tako i u g r adu, nesumnjivo bio odre-
đen i po.=.j dovni odnos. U tom b i smislu i t r i p ov rš ine
označene u ci t i ranom f ranjevačkom katastiku XV I I I s t .
l 'ao „mali v r t " , c r kva i samostan" i „ v e l ik i v r t " p r ed-
stavljale tr i v i še i l i m anje de formirane r imske insule.
koje su franjevci dobil i za svoj samostan.
Ostale na ovaj način korigirane poprečne komunika-
c ije (npr. između carda maximusa i onog koj i v od i u
baziliku) pckazale bi da srednjovjekovne ulice osciliraju
oko smjerova zacrtanih u an t ici , na sl ičan način kao u
s lučaju sjevernog decumanusa. Postepeni pa i v eći po-
maci ovih manje f rekventnih komunikacija bil i b i uv j e-
l ovani i nd iv idualnom i zgradnjom, koja j e s j e dne i l i
s druge strane postepeno osvajala javnu površinu ul ice,
deformirajući jo j ob r is i m i j en jajući tok.
" Karakterističan oštar zaokret ove sl i jepe ul ice pod pravim
kutom prema zapadu — predstavlja rudiment južnog decuma-
nusa. Ovako postavljen istočni cardo ne bi v iše bio pregrađen
romaničkom kućom iz XII I s t . , očuvanom do danas na južnoj
strani decumanusa (snimci l op is: Prelog, str. 134 — I38). Iako
bi ulica prolazila uz s l i jepu istočnu fasadu ove kuće, mogli
bismo zamisliti da je susjedni objekt koj i se na nju naslanjao
imao u prizemlju prolaz i da je u to v r i jeme možda još konti-
nuirala ova komunikacija.
lost oporuka u koj ima se zahtijeva pokapanje na franje-
vačkim groblj ima, uz franjevačke crkve il i u n j ima, uvje-
tovano je b i lo , nesumnjivo, otsustvom taksa (koje su
obilato bile nadoknađene dobrovoljnim davanj ima opo-
ručitelja), al i sv jedoči i o t ome da su up ravo oni š i r i l i
i forsirali praksu pokapanja unutar zidina.
I ako j e p r ostorno s i t u i ranje o v i h d v a j u sakralnih
kompleksa unutar gradskog organizma slično. uzroci su
različiti. Lokacija n a j stari j i h r a nokršćanskih ob jekata
uzrokovana je samo „periferi jskim' mo t i v ima, a kasnije
se radi o k o n t i nu i tetu posvećenog mjesta, na kojem
mogu nastati i tako reprezentativni kompleksi kao što je
Eufrazijev. Kod lociranja samostana „prosjačkih redova"
nije odlučivala samo pr inuda slobodnog terena, već je
srednjovjekovni u r banizam uk l j učivao i f o r t i f i kacione
motive: smještajem samostana uz zidine ra čunalo se da
i sama čvrsto izgrađena zdanja mogu poslužiti kao poja-
čanje utvrdnog sistema, samostanskom radinošću osigu-
ravalo se održavanje z idina na t om p o tezu,a izgleda
da se smještanjem na s t rateški važnim tačkama — u
uglovima i uz gradska vrata — računalo i na f r a tarsku
„ budnost" i po uzdanost. To j e naročĐ.o uočljivo kod
planski i zgrađenih g r adova X I I I st o l j eća i k a sn i je."
Upravo u vezi s t im može se smatrat i da j e u o k v i r u
velike obnove Poreča u X I I I s t , . kada se grade istočne
zidine s gradskim vratima i južne prema moru (1249/50),'"
izgradnja f ranjevačkog samostana istovremeno regula-
cija prostorne organizacije grada i dovršenje fort i f ikacije
— glavno osiguranje s jeverozapadnog ugla. I ako smo
vezani sasvim određenom formulacijom u natpisu („izgra-
dio zidine prema burgu"" , k o j a od ređuje usmjerenost
prema van, adekvatno „zidine prema otoku"), n i je pot-
puno isključena mogućnost da je ovaj,.burgus" gradski
burg, kaštel, tv rđava unutar z id ina. Ovakvu i n terpre-
t aciju podupiru i s ad ržajni r azlozi: neobično je da se
izgradnja predgrađa, koje j e u pr i n c ipu a rh i tektonski
skromno, ci t ira uz f o r t i f i kacione objekte (z idine, kule,
v rata) i d a se čak s tav lja na p r vo m j esto. Ako j e t o
bio kaštel, to bi ne samo bilo sasvim t ip ično za urbanu
organizaciju XII I s t . — samostan u jednom, burg u dru-
gom uglu grada — nego bismo t ime mogl i p rotumačiti
i neobičan oblik .,sjeveroistočnog bloka". U njemu bismo,
naime, mogli v id jet i t rag gradskog burga, potpuno raz-
građenog i apsorbiranog kasnijom s tambenom izgrad-
njom.
Morfologija komunikacija Poreča u c j e l in i može se
uglavnom protumačiti kao stoljetno pomjeranje pravilnih
u ličnih kor ita koje j e u s jekla ant ika. a deformiralo ih
s trujanje l j udstva u k a sn i j im s to l jećima. koje j e p r o-
bilo i niz manjih proboja, dok su neka zamrla. Al i „ s je-
veroistočni blok" u k r a jn jem istočnom dijelu grada, sje-
verno od glavnog decumanusa. tako je izrazito auto-
nomno kružno obl ikovan da b i s e t e ško mogao sma-
t rati devi jacijom or togonalne jezgre. S obzirom na ne-
i zgrađenost čitavog sjevernog di jela poluotoka, koja j e
već u kasnoj ant ic i omogućavala formiranje sakralnog
rajona s okosnicom u c r kvama sv. Tome na zapadu i
biskupskog kompleksa na istoku, me đu kojima je ostao
neizgrađeni prostor (u t oku s l i j edećih stol jeća sve do
n aših dana), moglo b i se p re tpostavit i da j e u s l ičnoj
neizgrađenoj il i razrušenoj istočnoj zoni izgrađen možda
već u predromamci zaseban pučki kvart unutar antik-
" Vidi: R. K. Donijet, Die Bettelordenskirchen in Oesterreich,
Wien t935, »Die Bettelordenskloster u. der Stidtebauc (31~323).
'" Natpis kod Preloga, n. dj., str. 30.
'-' (HAEC PORTA LEVAVIT, BV(R)GV(M) EDIFICAVIT MVROS
CVM TVR(R)IB(VS) V(E)RS(VS) BV(R)GV(M) LABORAVIT.. .
romanički način kao i z azidani por tal s jeverne fasade,
što je vodio u samostan. Neobičnost je j užnog portala
u tome što j e s i t u i ran v i soko i znad r az ine u l ice, što
međutim n i j e t eško p rotumačiti. Radi se v j e rojatno o
vratima koja su iz unutrašnjosti crkve vodila na balkon
vanjske p ropovjedaonice. Or ig inalna t a kva p r opovje-
daonica očuvana je do danas i u samoj I s t r i : na južnoj
fasadi franjevačke crkve u Puli. Jedna od osnovnih funk-
c ija „p ropovjedničkog" reda male b raće zahti jevala je
ovaj a rh i tektonski de talj , n eophodan kad god b i se
okupilo veće mnoštvo slušalaca nego što i h j e m ogao
primit i u n u t rašnj i c r k ven i p r ostor , L j evkast i t r g uz
istočni dio f ranjevačke crkve u Poreču služio bi , dakle,
z a okupljanje s lušalaca u v r i j eme p ropovijedi, što j e
mogla bit i n e samo dominantna funkcija t rga nego i
uzročnik njegova nastanka, pa ćemo ga zvati „propo-
vjednički t r g" . U k o l iko j e n astao organski, odražava-
jući tok i snagu l j udske buj ice, moglo bi se, s obzirom
na genezu l jevkastih t rgova po l ogici postepenog šire-
n ja od izvora kretanja prema odredištu, smatrati da j e
i glavni pr i l i v l j udstva dolazio sa zapada od „por t izze' ,
s trga pred crkvom. iz carda što je vodio od Marafora.
a ne iz carda maximusa.
No postoj i određena v jerojatnost da l j e vkasti ob l i k
trga održava njegovu drugu, baroknu fazu. Može se
p retpostaviti da j e s r ednjovjekovni p ropovjednički t r g
zahvaćao i dublje u susjednu južnu insulu i bio dvostruko
tako velik: u obl iku pravokutnika, kojem je s vremenom
dijagonalno pregrađena jugozapadna polovina, a samo
sjeveroistočna ostala slobodna. Budući da su na katastiku
iz XVII I st , na tom (možda) naknadno izgrađenom dija-
gonalnom potezu iscrtane fasade svih kuća, što znači
da su sve bile vlasništvo franjevačkog reda, može se
pretpostaviti da su oni počeli izgrađivati kuće na „svom'
t rgu kada se s r ednjovjekovni r e l ig iozni ža r p o vukao
u mirnije kolotečine, a naročito otkad je počela privla-
čiti publiku nova crkva pred gradskim zidinama.'
Tek s t rgom na j užnoj st rani crkve povezuje nam se
čitav f r an jevački kompleks 'Poreča ',u monumentalnu
cjelinu, dostojnu na jvećeg uspona najmoćnije crkvene
organizacije tog razdoblja: crkva, samostan, vrtovi, dva
trga i , v j e ro jatno, posjedi j užno od n j i h . Po u r banoj
poziciji simetričan s biskupskim kompleksom, po dimen-
ziji j e d ostojan srednjovjekovni pandan o vom ka sno-
antiknom sakralnom centru. Kao što sadržajno predstav-
lja drugačiji duh re l igioziteta, što definira i ob l ikovanje
same crkve, njen arhitektonsko likovni aspekt, tako i or-
ganizacija ovog srednjovjekovnog kompleksa odražava
sasvim nove koncepcije, među kojima su najkarakteristič-
nije: ekonomska autonomija i vezanost zemljišnog posje-
da neposredno uz stanovanje (format vrtova u sklopu i od-
nosu na arhitekturu), te osnivanje groblja uz crkvu. Uvla-
čenjem zemljišnog posjeda unutar perimetra gradskih zi-
dina i pokapanjem u gradu probijene su neke osnovne
antikne norme i koncepcije urbanih organizama. Učesta-
" >Gospa od zdravljac, izgrađena krajem XV stoljeća, a»gotovo
sasvim pregrađenac 1747 — 1770 g. od dominikanaca. Podizanje
velike barokne crkve na mjestu stare svjedoči nesumnjivo o
intenzitetu njene funkcije i na svoj način o novom vi talitetu,
mačenju i ulozi predgrađa i trga pred gradskim vratima: sim-
bolički označava prebacivanje težišta s morskih puteva i pomor-
ske trgovine na kontinentalne i vezu sa zaleđem.
— Objekti južno od franjevačke crkve porušeni su u d rugom
svjetskom ratu, a čitav je prostor unakažen recentno izgrađe-
nom kućom s niskom ogradom, koja umjesto da valorizira na
suvremeni način staru uličnu liniju, unosi u ovaj istarski grad
elemente oblikovanja malograđanske stambene izgradnje na
periferijama naših većih gradova.
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nog grada, unoseći i svoje rustično mjerilo i „ o rgansku'"
formu t loctta. Arh i tektura tog predjela s vanjskim stu-
bištima zadržala je do danas naglašeno pučki karakter
u usporedbi s objektima ostalih kv i t o v a . '" Smatram naj-
vjerojatnijim da j e t o b i o j edan bu rgus unutar z id ina,
nastao u X I I I . s t . i t ek k a sn i je s tambeno pregrađen.
Upravo zbog toga što se srednjovjekovne ul ice Pore ča
pretežno p r idržavaju a n t i knog r a s tera, usuđujem se
postaviti h ipotezu da ovaj kvar t možda ni je bio uk l j u-
ćen u r imski or togonalni sistem — da je s tar i ji i au t o-
htoniji od ant ike; da se radi o p re th istori jskom naselju
s tarosjedilaca, koje j e u d oba o rganizacije r imske ko-
lonije još uv i jek b i l o sociološki v i ta lno i a r h i tektonski
čvrsto, pa ga nisu mogli i l i h t j e l i n i vel i rat i .
Trgovi
Posebno je zaniml j iv odnos ant iknog rastera Poreča
i kasnije formiranih t rgova. U sk lopu ant iknog monu-
mentalnog mjerila čitav je grad imao forum kao centar
cjelokupnog društvenog života grada. U srednjem vi jeku
prebacuje se centar d r uštvenog ž ivota b l iže l u c i , na
manji komunalni trg (pa Rlarafor ostaje relativno zapu-
šten), ali zato nastaje niz novih malih t rgova: franjevač-
kog samostana (uz sjeverozapadna vrata), „propovjed-
nički trg" , ,ribarski" ( ime svjedo či o funkcij i nastanka
do danas), „Predol" i tr g u j u g ozapadnom di je lu grada
( koji vidimo još na katastiku XV I I I s t . , a u X IX j e v eć
prezidan).' A t r i j bazi l ike služio je također kao trg. Ko-
načno, ne treba zaboravit i da s obzirom na svoju pozi-
ciju, re lat ivnu š i r inu i nam j enu p r i zemnih p r ostori ja
objekata — rad ionice i t r gov ine — i čitav decumanus
maximus nije bio samo glavna komunikacija nego isto-
v remeno i n a j veći i g l avn i t r g . S l ično je b i l o u n i z u
srednjovjekovnih gradova, kao npr. u Rabu („ Srednja
u lica" ), na Ri jeci (od morskih v rata na s jever), a na j-
klasičniji je pr imjer, svakako, dubrovačka „Placa" (Stra-
dun) između Vrata od Pila i V r ata od Ploča. S obzirom
na to da se i na manjim pravokutnim t rgovima kretanje
zaustavlja i v i rov ito račva u mi rn i je uglove, ali istovre-
meno gotovo uv i jek s t ruja p j ešaka kont inuira (obično
dijagonalom), to se i po svojoj funkcij i i ka rakteru izdu-
ženi trgovi-ulice ne razlikuju b i tno od pravokutnih.
U odnosu na (h ipotetični, gušći) antikni r aster u l i ca
primjećujemo da kao po pravilu srednjovjekovni t r govi
nastaju uz raskršća antiknih užica. Raskršće je samo po
sebi prostor gušće koncentracije l judstva, te usporava i
zaustavlja k retanje zbog sukobljavanja i m imo i laženja
različitih struja." Ono pruža i tehničke olakšice: dovoljno
!e osloboditi ugaoni kvadrat samo jedne insule (u šir in i
u lice), pa da se dobije razmjerno velik p ravokutni t r g ,
budući da se iskorišćuju i površine dviju u l ica, u omjeru
U vezi s organskom genezom srednjovjekovnih komu-
nikacija sklon sam pretpostavci da n i je s lu čaj na kojoj
"Vidi: Prelog, n. đj.
" Ovaj trg nije do sada spominjan, ali s obzirom na nesumnjivu
vjerodostojnost grafičkog predočavanja na katastarskom nacrtu
iz g. 1775. ne može biti sumnje đa je u to vr i jeme u krajnjem
jugozapadnom kutu grada postojao maH trg, nalik unutrašnjem
dvorištu s pr istupnom ulicom sa sjevera. Katastarski nacrt iz
1866, već je čitavu tu površinu prepleo mrežom parcela, među
kojima je teško diferencirati kuće ođ dvorišta.
" Iako neki od navedenih trgova nisu definirani srednjovjekov-
nim rubnim objektima, pretpostavljam da su većinom upravo
tada nastali (vidi dalje). Ali nije isklju čeno da su neki mogli
nastati i u kasnijim razdobljima, a zamislivo je i seljenje~ loka-
cije trga unutar bjednog kvarta zbog promjene smjerova i težišta
se strani raskršća formira t rg, odnosno koja će od četiri
insule koje se tu sastaju bit i odrezana. Smatram da ovi
„raskrsnički" trgovi nastaju pr i rodnim „brušenjem" uga-
onih objekata insule na l in i j i na jvećeg pri t iska struje."
To znači, trg se formira uv i jek na o noj s t rani gd je b i
kada b i te ren b i o s l obodan - nastala pj ešačka
„ kratica" i zmeđu dv i j e v ažnije k r a jn je t ačke koncen-
tractje. Tako je, na p r im je r, l og ično da je uslijed pri-
t iska st ru janja i zmeđu decumanusa (od smjera kop-
nenih vrata) i komunalnog trga morao trg Predol nastati
upravo na toj , sjeverozapadnoj strani raskršća. Ukoliko
je ova pretpostavka tačna, mogli b ismo po f o rmacij i
t rgova zakl jučivati i o sm j e r u c i r k u l i ranja p j ešaka i
stvarati predodžbe o važnosti pojedinih kvartova, nj iho-
voj napučenosti i td. U tom smislu t reba zamislit i da j e
svaki od tih t rgova uz funkciju okupl janja i zaustavlja-
nja kretanja u radno doba dana bio dijagonalno pre-
sječen strujom pješaka. Ako je propovjedni čki trg zaista
nekad bio pravokutan, onda mu je upravo ta kratica,
ta „pješačka di jagonala", d i k t i rala k asniju g r an icu i
nije dala da se još više zatvori, ni onda kad je prestala
prvobitna funkcija t rga.
šQslim da treba upozorit i i na drugi sadržajno karak-
terističan aspekt odnosa izme đu antiknog foruma i sred-
njovjekovnih trgova. Iako ih morfološki tuma čimo prak-
t ičkim razlozima komunikacije n i j e t ime i scrpl jena n i
funkcija ni smisao tih t rgova. Oni u s tvar i zna če formi-
ranje više centara okupljanja (ma kol iko razl i čitog zna-
čenja i važnosti) umjesto jednog. Al i možda n i je p ra-
vilna samo lokacija kasnijih t rgova u odnosu na r imsku
uličnu mrežu (raskršća). Odnos trgova prema rasteru i
gradu u cjelini tako đer ne izgleda sasvim slučajan. Trgovi
su u određenom smislu pravi lno raspoređeni po grad-
skom teritori ju, tako da otpr i l ike na svake četiri insule
( ili dv i je veće) dolazi po j edan novo f o rmi rani t rg , s
time da su središnje insule ori jentirane na glavni decu-
manus. A to zapravo odražava jednu novu koncepciju
grada podijeljenog na samostalnije kvartove, gdje svaka
„stambena zajednica" ima svoj d ruštveni javni p rostor,
k ao što ima svoju b r a tovštinu i s voju c r kvu . U o v im
trgovima odražava se i s i t n i je m jer i lo i t e ndenca par-
tikularizmu, kao kontrast monocentričnoj koncepciji i ve-
likom mjerilu ant iknog gradskog organizma,
Zaklj uč ak
Analiza pokazuje da je stoljećima formirani sistem ko-
munikacija i t r gova Poreča bio i s to tako c je lovIto I do-
sljedno organizaran kao i ant ikni, od kojeg se specifično
razlikuje. kao što se razlikuju i d ruštveni organizmi koj i
su ih gradil i .
Srednjovjekovna ulična mreža, iako nastaje na osnovi
antiknih komunikacija, ne kor ist i se n j ima pasivno, ne
adaptira ih samo, nego ih s i stematski mi jen ja dok n e
stvori zaokruženu i l o g ičnu c jel inu, koja u p o t punosti
dosljedno i k reativno negira podlogu.
" Pod brušenjem«, naravno, ne mislim doslovno na ono meha-
ničko trenje uglova kolicima, predmetima i t i jelima prolaznika,
zbog kojeg vidimo u primorskim gradovima toliko masno zagla-
đenih ili oštećenih uglova i zbog čega se u srednjovjekovnoj
arhitekturi oblikuju ugaoni polustupovi na istaknutim bridovima
kuća (Pa i na kućama XV stoljeća u Poreču. Vidi: Prelog, sl. 282,
284,. 285a, 286, 304 itd,). Tim terminom samo jedan dugotrajni
diskontinuirani proces tretiramo iz historijske perspektive kao
kontinuirani. Praktički, to se odvija tako da se uslijed povećane
potrebe za javnim prostorom i povećanog pritiska mase pješaka
ugaoni objekti kod obnove i pregrsdnji postepeno smanjuju i l i
prilikom rušenja više ne obnavljaju. Tako se s vremenom-
bilo u više faza ili odjednom — na uglu insule osvaja i oslobađa
površina novog trga.prometa.
Iz ovog aspekta postaje Poreč u c jel in i g rad spomenik
prvog reda za odnos antiknog urbanizma i kasnijih struk-
tura, u ko jem i n a jmanj i ob jekt ima spomeničko zna-
ćenje kao dio te c je l ine. Pr i svakom i n a jmanjem gra-
đevnom zahvatu t reba valorizirati ove historijsko urba-
nističke aspekte, koj i nas obavezuju na k r a j n j i o p rez,
jer ima još mnogo problema, koj i se p rav i lnom in ter-
pretacijom i sistematskim radom na spomenicima Poreča
mogu ri ješit i i l i bo l je osvijet l i t i .
Pretpostavka o južni jem lociranju k ra jn jeg sjevetmog
decumanusa kao i ostale hipoteze izneaene u ovom članku
(o sjeveroistočnom bloku, trgovima itd.) nisu bazirane na
egzaktnoj arheološkoj dokumentaciji. Potpuno sam svje-
s tan jednostavnosti ko jom i h m ože obor it i svak i nov i
nalaz. Objavljujem ih unatoč tome. upravo s namjerom
da istaknem potrebu sistematskog arheološkog istraživa-
nja i da ujedno upozorim na složenost i važnost historij-
sko urbanističkih problema koj i se još u Poreču moraju
i mogu r i ješiti. Važnijim ođ neoborivosti postavki, sma-
tram in ic iranje p roblema i a k centuiranje činjenice da
mnoga pitanja historijskog urbanističkog razvoja Poreča
„'oš nisu r i ješena. a da nesumnjivo zaslužuju pažnju.
LE PLAN DE LA VILLE DE POREČ DANS L'ANTIQUITE ET CELUI DU NIOYEN — AGR
L'auteur surelčve de nouveau le p robleme de la position
hypothetique du decumanus extrčme du c8te nord; i l suggćre
un nouvel emplacement (plus au sud) de cette voie de commu-
nication en mame temps que la correction du suppose plar
romaine de la ville de Poreč. II procčde ensuite ć I'analyse de
la genčse et de la d isposition des places de la v i l le qui ont
ćtč crees ultčrieurement. Enfin I 'auteur propose que la »b loc
circulaire nord — est« fut črige sur I'emplacement du chčteau-
-fort medieval.
D'aprčs le schćma du rčseau de rues a I'epoque romaine publič
dans la monographie du M. Prelog»Poreč — la ville et ses mo-
numentsc, I'eglise rfanciscaine aurait tout a fait couvert le dčcu-
manus extrčme du c6te nord. Cepandant, vu la continuite gene-
rale entre les voies de I'antiquitč et celles du moyen-age š Poreč
I'hypothćse concernant ce dčcumanus — qui n'est pas encore
etabli par les moyens archeol6giques — peut čtre mise en
dovte. Le rapport caracteristique du batiment gothique (XIII s),
et de la rue romaine vient du fai t que I 'ecartement des deux
dčcumanus nord sur le schema cite est communication longitu-
dinales. D'apres ce qu'on peut voir sur le schćma un ecarte-
ment plus important n'est qu'une consequence de la supposition
que la rue romaine determinait la basilique d'Euphrasius du
c6tč nord de la mčme maniere que lakerdo — assurant I'acces
dans I'atrium — la dćterminait du c6te ouest. Maintenent,
I'hypothčse, exacte au fond, que les murs de pčrimčtre des
batiments originals coincidaient avec les l ignes delimitant les
»insulaec, devrait čtre confirmee non pas d 'aprćs I'exemple
de la basilique d'Euphrasius (du Vl s.! ), mais plut6t d'aprćs
ceux des plus enciennes čdifices du caractčre rčligieux de cet
ensemble (du IV s.) . Et en realitč, en admettant que I'čcarte-
ment entre les deux decumanus extrčmes du cotč nord avait
ćtć identique a la distance sčparant les autres du mime rčseau
et que I'on dčplace premier plus au sud, cette rue coincidait
avec le front sud de la»basilica sude du les»geminaee (tandis
que sur le schčma de M. Prelog i l est si tuć de telle maniere
qu'il fend le ba t iment sud). Par consequent, I 'hypothese la
plus probable est que le distances entre les voies longitudinales
a Poreč avaient čte identiques, — En cette cas la basilique de
St. Thomas (IV s.) devrait se trouvait dans la position analogue
par rapport ć ce decumanus du cote nord mais en sa part ie
ćuest (les fouilles systčmatiques n'ont pas en l i cu) ; I ' eglise
franciscaine est en partie construite sur le mčme emplacement.
Aux ćcartements rćguliers des dčcumanus correspćndait pro-
bablement un trace rčgulier de rues transversales; sur le schema
precite elles varient aussi. — Se fondant sur l a constatation
quc la continuite de ligne d'une rue dans une organisme urbaine
est assurče par I'intensitč de la circulation, c'est bien sur que
le cardo maximus qui conduit de le port a decumanus maximus
n'a pas ćtć deplace de son axe, comme on a pu c 'etablir par
les fouilles archeologiques pour le cardo menant de cet decu-
manus vers la basilique. En prenant leur ecartement comme
člčment de mesure du rćseau de voies, on s'apercoit que la
mame distance se repete une fois a I'ouest — jusqua'au Forum,
une second fois a I 'est — vers la porte de l a » t e r rafermac.
Les cardo et les decumanus se croisent on obtient un rćseau
a quatre rangs qui se composent de trois» insulaec chacun;
faut y ajouter les temples a I'extrćmite ouest ainsique la partie
septentrionale de presque ile sans batiments, En admettant que
toutes les outres rues transversales ne fussent pas crećes par
le simple percement des blocs romains a I 'epoque du moyen-
-age, que les»insulae«čtaient plus petites, ne pourrait-on pas
insčrer de maniere symetrique, une autre rue transversale'? Le
rćsultat en serait un plan carre. Dans les deux cas se suppose
la regularitč du reseau romaine de communicatins.
Se posant la question des origines de I'čralgissement triangu-
laire au sud de I 'čglise franciscaine, I'auteur considere qu'il
s'agit probablement d'une place (ou du reste d'une place plus
grande) connue en vue do l a p rčdication. Correspondant a
I'essor de la communautč rčligieuse medievale la plus puissante,
I'ensemble franciscain čte une unitč monumentale (i l s'agissait
de I'eglise, du couvent, du cloitre, des jardins, de deux places)
et comparable š celle du centre episcopal de la basse-antiquitć.
— Dans le cedres de la grande reconstruction de la v i l le de
Poreč, au XIII s. — ćpoque qui allait voir s'elever des remparts
du c6tć est et du sud — l a c r eation du couvent f ranciscain
rčgle I'organisation de I'espace urbain; en merne temps la masse
du couvent s'insčre dans le systčme de fortifications de vil le
assumant la protection de I'angle nord — ouest. Si on reconnait
de I'autre c6tč dans le bizarre trace circulaire du»bloc nord-est«
la forme de ca»burgus«dont on fait mention dans une inscrip-
tion de I'an 1250, autrement dit la t race du for tress chateau-
-fort (e t non de l a banl ieu comme čte interprete toujours),
detruit et absorbe par les habitations uletčrieures, on aura
devant les yuex une composition de I'espace typique de I'orga-
nisation des agglomčrations urbaines au XIII s. (v . K. Donin).
En ce qui concerne, enfin, les places qui se sont formćes
dans les ćpoques plus recentes, I'auter t ient a souligner que
ces places s'etablissent aux endroits ou les rues croissent ct
quo ce n'est pas par hasard de quel c8tć du carrefour elles se
trouvent; la place se developpe toujours du c6te par ou aurait
conduit le chemin de traverse de pietons entre les deux points
importants de la concentration fonctionelle de la v i l le. Ces
places sont dans un certain sens regulierement rćparties dans
I'aire de le ville; elles expriment la particularisme de I'organi-
sation urbaine, a une čchelle plus petite, en tant que nčgation
creatice du concept monocentrique de I 'organisme urbain de
I'antiquitć č une ćchelle monumentale.
Ces theses ne s'appuient pas a I 'čtat de fai t positiv; e l le
constituent une deduction speculative, ayant pricipalment pour
but d'at t irer I ' a t tention sur la complexitć des problemes de
I'histoire urbaine de la vi lle de Poreč, d'encourager les recher-
ches archćoldgiques et de leurs suggć rere, eventuellement, une
orientation.
